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年 総数 東南アジア 中近東 オセアニア 欧米
1954 23 17 6
1963 320 256 26 1 37
年 総数 アジア 中近東 アフリカ オセアニア 北米 中南米 ヨーロッパ
1968 632 496 42 4 15 27 48
1977 1,081 632 43 35 38 77 111 145
1984 2,345 1,492 83 118 81 116 238 217
1990 4,961 3,540 99 235 117 193 399 378
1995 7,371 5,197 174 384 195 238 517 666
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年 総数 アジア 中近東 アフリカ オセアニア 北米 中南米 ヨーロッパ
2000 8,930 6,113 270 465 224 193 600 1,065
2005 9,891 6,817 373 498 175 185 649 1,194














年 総数 アジア 中近東 アフリカ オセアニア 北米 中南米 ヨーロッパ
国費 4,961 3,540 99 235 117 193 399 378
1990 全体 41,347 37,936 193 329 206 1,266 658 759
＊ 12.0％ 9.3％ 51.3％ 71.4％ 56.8％ 15.2％ 60.6％ 49.8％
国費 8,930 6,113 270 465 224 193 600 1,065
2000 全体 64,011 57,938 490 712 520 1,241 890 2,220
＊ 14.0％ 10.6％ 55.1％ 65.3％ 43.1％ 15.6％ 67.4％ 48.0％
国費 9,891 6,817 373 498 175 185 649 1,194
2005 全体 121,812 113,644 656 957 500 1,925 1,024 3,106





























































































































































Interdisciplinary Study of International Education
 
Development in the Global Era
 
as a part of the reform and improvement project on education
 
and research at Gunma University in 2005:




The Center for International Studies (CIS)of Gunma University held a study meeting titled
“Interdisciplinary Study of International Education Development in the Global Era”on December
 
21, 2005. This meeting was funded with intensive support on education and research from
 
Gunma University. The CIS invited two speakers,who specialize in international relations,in
 
order to discuss the topics“development”and“peace”. In this paper,I will explain the outline
 
of the study and summarize each report.
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